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Долларизация, как глобальный процесс происходит на фоне частичного или полного замеще-
ния долларом национальных валют во внутренних расчетах многих стран, что связано с неофици-
альной долларизацией. Среди ученых общепринятым является подход, который заключается в 
том, что проблема долларизации присуща в основном переходным экономикам или экономикам 
развивающихся странах. Это обусловило научный интерес к исследованию этой проблематики на 
примере анализа долларизации в развивающихся странах. Большой вклад в исследование проблем 
долларизации переходных экономик внесли такие ученые, как: Devereux M. [4], Delatte A.-L. [5], 
Михальчук Н.А. [2], Анищенко А.В. [1], Пионтковский Р.В. [3].  
Большинство ученых, которые занимались исследованием долларизации, придерживаются 
мнения, что долларизация экономики происходит на фоне официального признания доллара в ка-
честве национальной валюты. Однако, неофициальное использование иностранной валюты в 
национальных расчетах многих стран создает феномен проникновения доллара, как средства об-
ращения, платежа и накопления наряду с национальными валютами этих стран. По мнению автора 
данного исследования, при определении понятия долларизации необходимо принимать во внима-
ние не только официальные признаки долларизации, но и степень замещения иностранной валю-
той функций, которые выполняет национальная валюта в экономике страны. Под термином «дол-
ларизация» автор понимает процесс полного замещения всех пяти функций денег иностранной 
валютой, что способствует накоплению денежной массы в иностранной валюте, как актива и ре-
зервной валюты. Этот процесс влияет на распространение инфляционного давления и распростра-
нения эффекта переноса колебаний валютного курса на внешние и внутренние цены в рамках 
национальной экономики. 
Долларизация национальной экономики может быть обоснована трансформацией всех функций 
денег, которая проявляется в следующем. 
1) замещение функции денег как меры стоимости способствует распространению исполь-
зования иностранной валюты при формировании стоимости товаров, которые производятся в рам-
ках национальной экономики. Учитывая, что стоимость товара состоит из общественно необходи-
мых затрат труда, что были потрачены на его производство, то эта функция денег измеряет эти 
затраты в единой денежной единице. Если учесть тенденцию распространения долларизации, то 
на формирование стоимости товара начинает непосредственно влиять курс валют и динамика его 
изменения. Таким образом, стоимость факторов производства в рамках национальных экономик 
становится уязвимой к действию экзогенных факторов влияния, а именно к колебаниям курсов 
валют. Учитывая, что курс валют зависит от многих факторов макроэкономического характера, 
формирование стоимости товаров подпадает под действие других законов экономики. 
Отдельного обоснования требует трансформация факторов влияния на цену, поскольку именно 
цена выступает денежным выражением стоимости товара. Изменение системы формирования це-
ны в условиях долларизации зависит от формирования стоимости. Кроме того, возникает необхо-
димость сопоставления цен разных по стоимости товаров, что требует возведения системы цен до 
их выражения через единую денежную единицу, которая затем будет скорректирована на валют-
ный курс. Эти процессы усложняются трудностями расчетов цены в случаях, когда предприятия 
используют импортное сырье для производства продукции. 
2) Замещение функции денег как средства обращения возникает вследствие гиперинфля-
ции. Увеличение темпов роста инфляции побуждает субъектов рынка переходить на взаиморасче-
ты в иностранной валюте, в результате высоких издержек использования национальной валюты. 
Распространение иностранной валюты как средства обращения способствует полному или частич-
ному замещению национальной валюты в расчетах и платежах. Тем самым, происходит процесс 
полной зависимости формирования реальных цен от валютного курса. 
3) Замещение функции денег как средства накопления осуществляется за счет использова-
ния активов в иностранной валюте. Если, большинство активов на национальных счетах, в том 
числе и депозитов, будет сконцентрировано в долларах, то фактически происходит процесс не-
официальной долларизации, который проявляется через замещение этой функции денег. Без-
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условно, накопление сбережений и активов в иностранной валюте является мерой страхования от 
валютных рисков, в то же время, являясь средством, способствующим зависимости экономики от 
спроса на иностранную валюту. Именно поэтому, показатель уровня депозитов и активов, пред-
ставленных в иностранной валюте, определяет уровень долларизации экономики страны. Этот 
подход является общепринятым. 
4) Замещение функции денег как средства платежа, имеет следующее проявление. Функ-
ция денег как средства платежа используется при обслуживании кредитных отношений. Она опо-
средует движение товаров и капитала и используется при кредитных операциях, банковских рас-
четах, выплатах заработной платы. Исторически эта функция связана с возникновением рассрочки 
и кредитования при покупке товаров. При продаже товара в кредит средством обращения стано-
вятся долговые обязательства, погашение которых требует использования деньг, как средство пла-
тежа. Таким образом, деньги как средство платежа завершают процесс обмена, погашая долговые 
обязательства, в то же время, в качестве средства обращения они опосредуют обмен товаров. Если, 
осуществляется замещение этой функции денег через использование иностранной валюты, то 
происходит полная или официальная долларизация экономики. Показатель уровня расчетов в ино-
странной валюте в сумме внутренних расчетов в экономике страны, также определяет уровень 
долларизации. 
5) Функция мировых денег осуществляется в контексте международных экономических отно-
шений, когда деньги используются для определения мировых цен и в качестве международного 
расчетного платежного средства и с целью формирования валютных резервов страны. Фактически, 
эта функция требует выполнения деньгами всех предыдущих функций в международных масшта-
бах. На практике, функцию мировых денег выполняют только валюты тех стран, которые были 
признаны МВФ в качестве резервных валют (доллар США, фунт стерлинга, китайский юань, евро, 
японская йена). Котировки курсов этих валют осуществляется на основе плавающих курсов, кото-
рые определяются спросом и предложением на эти валюты. В соответствии с Ямайской валютной 
системы, введение специальных прав заимствования предусматривает формирование корзины ва-
лют, которая зависит от доли валюты в международной торговле и ее вклада в валовой мировой 
продукт. Несмотря, на возможность ежегодного пересмотра долей валют в корзине валют, лидер-
ство много лет сохраняется за долларом США. Отказ от золото-валютного стандарта был обуслов-
лен развитием масштабов товарного производства, кторый не обеспечивался наличием такой мас-
сы золота. Ситуация усугублялась распространением бумажных и электронных денег, что все 
больше отрывало стоимость денег от их золотого эквивалента. На наш взгляд, именно эта ситуа-
ция становится фундаментом долларизации мировой экономики. В этом контексте, доллар начи-
нает выполнять все функции денег, утверждаясь в качестве основной валюты в международных 
расчетах. Кроме того, функции доллара, как мировой валюты трансформируются в глобальную 
функцию денег, поскольку долларизация может осуществляться легальным путем, когда страны с 
переходными экономиками официально осуществляют переход на доллар, как национальную ва-
люту. Этот аспект создает предпосылки для возникновения глобальной функции денег, которая 
имеет более широкое применение, чем мировые деньги, за счет легализации определенной валюты 
в глобальном масштабе и ее признания в качестве национальной валюты большинства стран. 
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